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PERIODICAL INDEX 
This index includes articles, comments and some of the longer notes which have 
appeared in leading law reviews since the publication of the last issue of this Review. 
(a) indicates a leading article. 
ACCOUNTING 
Accounting and the unauthorized prac-
tice of law: balance sheet or brief? 49 
Ky. L.J. 542-551 (Summer). 
ADMINISTRATIVE LAW 
See also Public Finance. 
Ombudsmen in America: officers to criti-
cize administrative action. (a) Kenneth 
Culp Davis. 109 U. Pa. L. Rev. 1057-
1076 aune). 
The Danish ombudsman. (a) Bent 
Christensen. 109 U. Pa. L. Rev. 1100-
ll26 (June) . 
The Swedish ombudsman. (a) Stig Jag-
erskiold. 109 U. Pa. L. Rev. 1077-1099 
aune). 
Ant LAw 
Legal aspects of reconnaissance in air-
space and outer space. 61 Colum. L. Rev. 
1674-1102 (June). 
ANTITRUST LAW 
Antitrust policy and constitutional the-
ory. (a) Richard B. Wilson. 46 Corn. 
L.Q. 505-531 (Summer) . 
Federal antitrust laws-exclusive dealing 
-standards of illegality under section 3 
of the Clayton act. 59 Mich. L. Rev. 
1236-1253 (June). 
The pleading and pre-trial of an anti-
trust claim. (a) Fred A. Freund. 46 Corn. 
L.Q. 555-580 (Summer) • 
BILLS AND NOTES 
Bills and notes-payees by impersona-
tion and by assumption of a name--
drawer's intent and commercial policy. 59 
Mich. L. Rev. 1218-1236 (June) • 
CONFLicr OF LAws 
Lex loci delicti or lex fori?-conflict of 
laws in wrongful death actions and the 
Kilberg case. 28 U. Chi. L. Rev. 733-751 
(Summer). 
CONSTITUTIONAL LAW 
See also International Law. 
Double jeopardy, two sovereignties and 
the intruding constitution. (a) Walter T. 
Fisher. 28 U. Chi. L. Rev. 591-613 (Sum-
mer). 
Limitations in prosecuting civil rights 
violations. (a) Harry H. Shapiro. 46 
Corn. L.Q. 532-554 (Summer) • 
Search and seizure in the supreme 
court: shadows on the fourth amend-
ment. 28 U. Chi. L. Rev. 664-706 (Sum-
mer). 
Search and seizure: a no-man's land in 
the criminal law. (a) John Kaplan. 49 
Calif. L. Rev. 474-503 (August). 
CORPORATIONS 
Choice of a corporate domicile. 49 Calif. 
L. Rev. 518-539 (August). 
CRIMINAL LAW 8: PROCEDURE 
Criminal conspiracy in North Carolina. 
39 N.C.L. Rev. 422-456 (June). 
Probationer's right to appeal: appellant's 
right to probation. 28 U. Chi. L. Rev. 
751-761 (Summer). 
The right to nondiscriminatory en-
forcement of state penal laws. 61 Colum. 
L. Rev. 1103-1141 (June). 
The treatment of inchoate crimes in 
the model penal code of the American 
Law Institute: attempt, solicitation, and 
conspiracy. (a) Herbert Wechsler, Wil-
liam Kenneth Jones, and Harold L. Korn. 
61 Colum. L. Rev. 957-1030 (June). 
Why no revised criminal code? (aJ 
Gardner Turner. 49 Ky. L.J. 477-492 
(Summer). 
DOUBLE JEOPARDY 
See Constitutional Law. 
EVIDENCE 
Sufficiency of proof in traumatic cancer 
cases. 46 Corn. L.Q. 581-606 (Summer) • 
FEDERAL COURTS 
International aspects of federal civil 
procedure. (a) Hans Smit. 61 Colum. 
L. Rev. 1031-1072 (June). 
FOREIGN LAW 
See Administrative Law. 
FUTURE INTERESTS 
Future interests: express and implied 
conditions of survival: II. (a) Edward C. 
Halbach, Jr. [Part I appeared in 49 Calif. 
L. Rev. 297-329 (May).] 49 Calif. L. 
Rev. 431-473 (August). 
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INSURANCE LAW PUBLIC FINANCE 
Concurrent causation in insurance con-
tracts. (a) William Conant Brewer, Jr. 
59 Mich. L. Rev. II41-ll90 Gune). 
INTERNATIONAL LAW 
See also Air Law. 
Remarks on the juridical nature of cus-
tomary norms of international Jaw. (a) G. 
I. Tunkin. 49 Calif. L. Rev. 419-430 
(August). 
Symposium: world justice through law. 
Articles by Tom C. Clark, Quincy Wright, 
Elbert M. B}Td, Jr., Carl Q. Christo!, 
Gottfried Dietze, Sigmund Timberg, How-
ard J. Taubenfeld, and Ferenc A. Vali. 
56 Nw. U.L. Rev. 1-175 (March-April). 
INTERNATIONAL ORGANIZATION 
Economic development agreements: II. 
Cecil J. Olmstead. [Part I appeared in 48 
Calif. L. Rev. 424-437 (August).] 49 Calif. 
L. Rev. 504-516 (August). 
INVESTIGATIONS 
The investigatory powers of the comp-
trolJer general of the United States. (a) 
Gustave M. Hauser. 59 Mich. L. Rev. 
ll91-1216 Uune). 
LABOR LAW 
Determination of jurisdictional disputes 
under section IO (k) : conflict with other 
provisions of the national labor relations 
board. 61 Colum. L. Rev. ll42-ll58 
aune). 
Lockouts under the LMRA: new shad-
ows on an old terrain. (a) Bernard D. 
Meltzer. 28 U. Chi. L. Rev. 614-628 
(Summer). 
The emergent federal common law of 
labor contracts: a survey of the law under 
section 301. 28 U. Chi. L. Rev. 707-733 
(Summer). 
PROBATION 
See Criminal Law and Procedure. 
PROCEDURE 
Rehearing and the crowded docket in 
the Kentucky court of appeals. 49 Ky. L.J. 
520-530 (Summer) • 
PROPERTY 
See also Uniform Commercial Code. 
Restrictions upon the holding of real 
property in Kentucky by religious societies 
and corporations. 49 Ky. L.J. 552-562 
(Summer). 
Administrative action for efficient debt 
management: the Kentucky case. (a) 
James W. Martin. 49 Ky. L.J. 505-518 
(Summer). 
REs IPSA LoQUITUR 
See Torts. 
SEARCH AND SEIZURE 
See Constitutional Law. 
TAXATION 
Accelerated depreciation tax benefits in 
utility rate making. (a) Max Swiren. 28 
U. Chi. L. Rev. 629-662 (Summer). 
Payments to widows-taxable income. 
49 Ky. L.J. 531-541 (Summer). 
TORTS 
Res ipsa loquitur-a new paradox in 
blasting cases. 28 U. Chi. L. Rev. 762-771 
(Summer). 
Torts-speed exemption statute-stand-
ard of care in operation of police vehicles 
-liability of city, county, or state for 
negligence of police officers. 39 N.CL. 
Rev. 460-466 Gune) • 
UNAUTHORIZED PRACTICE OF LAW 
See Accounting. 
UNIFORM COMMERCIAL CODE 
The e."Xtension of the voidable title 
principle under the code. (a) Charles M. 
Weber. 49 Ky. L.J. 437-476 (Summer). 
UNITED NATIONS 
See also International Law. 
The concept of statehood in United 
Nations practice. (a) Rosalyn Cohen. 109 
U. Pa. L. Rev. II27-II71 Gune) • 
WILLS 
Lapse, abatement and ademption. (a) 
Thomas H. Leath. 39 N.CL. Rev. 313-322 
aune). 
,voRKMEN's COMPENSATION 
Occupational disease: interpretation and 
need for statutory revision of the Illinois, 
Indiana and Kentucky general definition. 
49 Ky. L.J. 563-577 (Summer). 
Processing a workmen's compensation 
case. (a) Herbert L. Segal. 49 Ky. L.J. 
493-504 (Summer) • 
